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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время важную роль в социальном и экономическом развитии ведущих стран 
мира играет сектор образования, в частности, высшего, потенциал которого 
по данным ЮНЕСКО составляет более 100 млн. студентов с прогнозом уве­
личения к 2030 году в несколько раз [1]. Статистика показывает, что в по­
следние годы в разных регионах мира наблюдается рост числа учащихся в 
высших учебных заведениях, и по прогнозу специалистов данная тенденция 
сохранится и в ближайшие десятилетия (рисунок 1).
Рисунок 1 - Прогноз охвата высшим образованием населения ве­
дущих стран мира (по данным GET) [5]
По состоянию на 2016 год валовый коэффициент охвата высшим обра­
зованием в США составлял 88,8%, в Великобритании - 59,4%, в Швеции - 
63,5%, в России - 81,8 [6]. Однако, не смотря на широкий охват высшим об­
разованием, его получение связано с большими финансовыми вложениями, 
как со стороны государства, так и частного сектора.
В развивающихся странах данная проблема решается за счет повыше­
ния доступности образования, а в экономически развитых - повышения каче­
ства образовательных программ, увеличения числа образовательных траек­
торий и размера расходов. Даже в странах, в которых высшее образование 
является полностью платным, наблюдается рост государственного финанси­
рования, развитие образовательного кредитования и эндаумент-фондов, раз­
мер которых, например, в некоторых университетах США превышает десят­
ки миллиардов долларов.
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Ведущие позиции на мировом рынке услуг высшего образования зани­
мают вузы США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии, Японии 
и Канады, удерживающие лидирующие позиции в топ рейтинга националь­
ных систем высшего образования Universitas 21, академического рейтинга 
университетов мира (ARWU) и рейтинга лучших университетов мира по вер­
сии Times Higher Education (THE).
Исследование систем управления высшим образованием в ведущих 
странах мира показало, что лидирующие позиции их вузов на мировом рынке 
образовательных услуг обусловлены:
- высокими государственными расходами на систему высшего образо­
вания (Швеция);
- повышением доступности высшего образования для населения 
(США);
- ориентацией на экспорт образовательных услуг (США, Австралия);
- привлечения частных инвестиций для финансирования системы обра­
зования и проведения совместных научных исследований (Великобритания, 
Швеция).
Согласно официальны статистическим данным, доля России на миро­
вом рынке услуг высшего образования не превышает 5%, а в рейтинге наци­
ональных систем высшего образования Universitas 21 страна традиционно 
удерживает позиции в диапазоне от 32-35 места [3].
В 2016 году Правительством Российской Федерации была утверждена 
ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы», основной целью которой 
является повышение конкурентоспособности и доступности образования для 
каждого гражданина страны. Кроме того, в стране, начиная с 2013 года, реа­
лизуется проект «5- 100», являющийся новым вектором в процессе модерни­
зации национальной системы высшего образования.
В настоящее время российская образовательная система претерпевает 
значительные изменения, чему способствовали принятые за последние годы 
указы, законы, постановления и целевые программы, направленные на вхож­
дение России в единое образовательное пространство.
Реформирование системы высшего образования было связано с пере­
ходом на многоуровневую систему образования; введением единого государ­
ственного экзамена (ЕГЭ) как итоговой формы государственной аттестации; 
изменением системы финансирования; укрупнением вузов, сокращением их 
количества, а также штата профессорско-преподавательского состава.
Количественный анализ организаций высшего образования позволяет 
сделать вывод о существенном сокращении численности как государствен­
ных, так и частных учебных учреждений в стране, в том числе и их филиалов 
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика числа государственных и частных образователь­
ных организаций высшего образования и их филиалов
(составлено автором по данным Федеральной службы государствен­
ной статистики) [2]
В результате проводимой политики, количество филиалов сократилось 
на 40,2%, негосударственных вузов на 64%. Стоит отметить, что оптимиза­
ция сети вузов и филиалов сопровождалась сокращением штата профессор­
ско-преподавательского состава, численность которого за последние семь лет 
сократилась на 1/3.
Развитие системы высшего образования по территории страны осу-
Рисунок 3 - Число организаций высшего образования по феде­
ральным округам Российской Федерации в 2016-2017 гг.
(составлено автором по данным Федеральной службы государствен­
ной статистики [2]
Сопоставление федеральных округов по количеству организаций 
высшего образования позволяет сделать вывод об очевидном лидерстве 
Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, в 
которых сосредоточено более 60 % всех университетов страны, что
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обусловлено, в первую очередь, численностью населения, проживающего в 
обозначенных субъектах и их вкладом в объём ВВП страны.
Помимо оптимизации сети вузов и филиалов, процесс 
институциональных преобразований коснулся федеральных и национальных 
исследовательских университетов. Выделение бюджетных средств на их 
развитие уже на данном этапе способствовало улучшению их материально­
технической базы, разработке новых программ и курсов, что позволило 
улучшить позиции на мировом рынке образовательных услуг, о чем 
свидетельствует появление российских вузов в ведущих международных 
рейтингах.
Однако одной из важных проблем для российской системы высшего 
образования продолжают оставаться относительно низкие расходы на обра­
зование. Если в США, Великобритании, Канаде, Германии, Италии и Фран­
ции доля инвестиций в высшее образование составляет от 4,6 - 6% от ВВП 
страны, то в России данный показатель составляет 4,1%. При этом ситуация 
усложняется не только дефицитом бюджетного финансирования, но и приня­
той моделью нормативного подушевого финансирования.
Кроме того, не смотря на проведение образовательных реформ, показа­
тель охвата программами высшего образования молодежи в возрасте 17-25 
лет по стране продолжает снижаться и для большей части регионов находит­
ся на отметке ниже 30%, что обусловлено как низкой эффективностью пред­
принимаемых мер по выравниванию развития территорий страны, так и от­
раслевой специализацией регионов и их социально-демографическими осо­
бенностями [4].
Обобщая вышеизложенное, отметим, что система высшего образования 
в развитых странах играет важную социальную и экономическую роль и ее 
значение постоянно увеличивается. При этом, несмотря на проведение обра­
зовательных реформ, эффективность управления российской системой выс­
шего образования остается невысокой. Все эти факты повышают актуаль­
ность изучения и анализа зарубежной практики управления образовательны­
ми организациями высшего образования, что позволит выявить основные зо­
ны государственного контроля, а также инструменты, поддерживающие про­
грессивные изменения в рамках решения задач повышения эффективности 
управления национальной системой образования.
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